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Abstrak 
 Ketika investor ingin mendapatkan gain yang besar dari berinvestasi di pasar 
modal maka diperlukan suatu analisis yang baik untuk mencapai hal itu, analisis teknikal 
merupakan analisis yang cocok untuk menganalisis pergerakan harga saham yang di 
tampilkan dalam bentuk diagram / chart. Dalam hal ini untuk berinvestasi dalam saham 
PT Indofood maka diperlukan analisis yang dapat digunakan untuk memaksimalkan 
keuntungan yaitu analisis candlestick dan moving average. 
 Pada dasarnya Candlestick merupakan sebuah grafik riwayat data nilai harga 
suatu saham yang terbentuk dari nilai harga pembukaan, nilai harga tertinggi, nilai harga 
terendah dan nilai harga penutupan dari gerakan suatu saham dalam sebuah periode 
waktu tertentu pada sebuah pergerakannya di bursa saham, sedangkan moving average 
merupakan perhitungan pergerakan harga rata-rata dari financial instrument dalam 
rentang waktu 5 hari, 20 hari dan 100 hari. 
 Dari simulasi back testing yang dilakukan selama 4 periode perdagangan, dengan 
menggunakan strategi perdagangan jumlah lot yang dibeli disesuaikan dengan sinyal 
yang diberikan candlestick dan moving average, terjadi 12 kali transaksi buy dan 12 kali 
transaksi sell. Dimana pada awal periode perdagangan modal yang dipakai sebesar 
Rp.50.000.000 dan diakhir periode modal akhir menjadi Rp.53.764.569 maka gain atau 
keuntungan yang didapat oleh trader di akhir periode adalah sebesar Rp.3.764.569. 
Dalam melakukan transaksi beli maupun jual trader disarankan untuk menambah 
analisis teknikal yang digunakan, dalam artian tidak hanya menggunakan pendekatan 
satu atau dua indikator saja tetapi menggunakan indikator-indikator lain yang dapat 
membantu dalam proses pengambilan keputusan. 
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